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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ У 
ФОРМУВАННІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 
  
Існує значна диференціація між окремими 
географічними та адміністративними регіонами України. 
Формування адміністративно територіального устрою 
країни тісно пов’язано з такими факторами як: природно-
ресурсний потенціал економіко-географічне положення 
(ЕГП), історичні особливості формування виробництва, сис-
тема розселення населення та співвідношення між різними 
соціальними та етнічними групами, міським та сільським 
населенням; соціально-психологічні особливості формуван-
ня систем розселення. 
Зважаючи на нинішній стан та структуру експортного 
потенціалу України слід зауважити його залежність від при-
родно-ресурсного потенціалу країни, який використовується 
максимально. Таке використання не є ні необхідною, ні дос-
татньою умовою розвитку країни. Нещадна експлуатація 
природно-ресурсного потенціалу здійснюється в інтересах 
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обмеженої кількості зацікавлених кланів, що при 
мінімальних затратах отримують максимальні вигоди, вико-
ристовуючи виробничий потенціал, створений декількома 
поколіннями, і в не зовсім законний спосіб приватизований. 
Саме тому, галузі з найвищою концентрацією виробництва, 
які виробляють кінцеву продукцію з низькою доданою 
вартістю, що базується на використанні природних ресурсів 
та природно-кліматичних умов (виробництво агро-
промислової продукції). 
Економічне районування території країни поєднало 
адміністративно-територіальний поділ та природно-
ресурсний потенціал, виділяючи поєднання територій, на 
яких забезпечувався не лише горизонтальний розвиток галу-
зей з первинної переробки природних ресурсів (залізна руда, 
коксівне вугілля, руди кольорових металів, нафта, газ та га-
зоконденсат тощо). З іншого боку інтенсивно розвивались 
регіони з високою концетрацією інтелектуального і вироб-
ничого потенціалу.  
Утворення незалежної Української держави призвело 
до того, що галузі, які базувались на природно ресурсному 
потенціалі територій. Галузі, які базувались на 
інтелектуальному потенціалі, зорієнтовані на ринки СНД та 
військово-промисловий комплекс з здобуттям незалежності 
стрімко втрачали сій потенціал. Така тенденція стала мож-
ливою внаслідок недостатньої переорієнтації на 
альтернативні ринки та альтернативні кооперативні зв’язки. 
Це призвело до скорочення виробництва в багатьох галузях 
машинобудування, хімічної та легкої промисловості, 
деревообробної та інших галузей. 
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Стрімке скорочення внутрішнього ринку, 
нерозвиненість фінансово-банківської системи та відсутність 
внутрішнього попиту на продукцію багатьох галузей, поряд 
з жорсткою хаотичною конкуренцією. Це призвело кризи в 
багатьох галузях економіки на фону практичної 
бездіяльності державних інституцій щодо захисту власного 
ринку та власної економіки. 
Протягом 25 років незалежного існування країни 
сформувались територіальні відмінності за багатьма показ-
никами. Насамперед слід виділити такі відмінності 
як:природно-ресурсний та агро-кліматичний потенціал; 
економіко-географічне положення; розміщення класичних 
галузей спеціалізації країни, психологічні та метальні 
відмінностігруп населення, що населяю різні регіони; 
урбаністичні напрямки розвитку територій; розвиток 
транспортної інфраструктури, історичні чинники форму-
вання населення територій. 
У відповідності до виділених вище чинників слід 
виділити наступні групи регіонів, за потенціалом розвитку: 
- ресурсно-видобувні переробні регіони – регіони, 
яких зосереджені басейни корисних копалин (залізоруд-
ні басейни, вугільні басейни). Оновою розвитку таких 
регіонів є видобування, збагачення та первинна пере-
робка природних ресурсів. Вони характеризуються 
історичним розвитком фондоємких галузей 
промисловості з високою інерційністю технологічних 
процесів та більш менш-сталими кооперативними 
зв’язками та виробництвом монопродукції з низькою до-
даною вартістю, має більш-менш сталий попит на 
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світових ринках. В таких регіонах більшість населення 
проживає в населених пунктах, утворених на базі місто 
утворюючих підприємств. Це сформувало законсервова-
но соціалістично орієнтовані спільності, психологічно і 
ментально орієнтовані в минуле. Формування таких 
демографічних тенденцій зумовлено також 
гіерконцетрацією та гіпермонополізацією виробництва; 
- науко-  та працеємкі регіони з переважною 
концентрацією переробної промисловості. Вони зазнали 
найбільшого впливу в результаті структурних змін 
внаслідок формування нового економічного порядку на 
пострадянському суспільстві. В таких регіонах 
спостерігався найбільший спад виробництва, пов’язаний 
з скорочення вириробництва в галузях військово-
промислового комплексу та машинобудування. На фоні 
скорочення виробництва на крупних та великих 
підприємствах, регіони отримали поштовх в розвитку 
малого і середнього бізнесу та інтенсифікацію контактів 
з міжнародними ринками та орієнтацію на міжнародні 
ринки.  В демографічному плані такі регіони зазнали 
кардинальних змін менталітетута значне збільшення 
чисельності населення ринково-орієнтованих; 
- прикордонні регіони з інтенсивними транскордон-
ними  зв’язками, що впливають  як на економічну актив-
ність регіонів так і на менталітет і орієнтацію населення. 
Спостерігаються значні відмінності, що формують зале-
жність від сусідства з країнами Європейського Союзу та 
СНД. Практично усі такі регіони характеризуються ста-
лою депресивністю та значними відмінностями соціаль-
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но психологічної орієнтації на країни, з якими здійсню-
ються тісні економічні, соціальні та демографічні 
зв’язки; 
- приморські регіони з переважним розвитком 
транспортної інфраструктури, машинобудівної 
промисловості. Основою їх розвитку є здійснення 
зовнішньоекономічної торгівлі та забезпечення країни 
відповідними засобами для її здійснення. Протягом 
років незалежності  спостерігається значний спад у роз-
витку машинобудування, особливо кораблебудування. 
Депресивність у кораблебудуванні компенсується швид-
кими темпами розвитку транспортної інфраструктури, 
особливо морських портів; 
- регіони з явними ознаками інтенсивного викори-
стання агрокліматичного потенціалу. Регіони, де основ-
ними виробниками масової продукції, орієнтованої на 
експорт є великі та середні виробники. Наслідок недос-
татнього державного контролю інтенсивно використо-
вуються потенційні можливості родючих чорноземів, за-
безпечуючи зростання експортного потенціалу в галузях  
виробництва первинних видів аграрної продукції з 
низькою доданою вартістю, що надзвичайно залежить 
від кон’юнктури міжнродних ринків збіжжя, фактично 
перетворюю Україну в країну з моноекспортом. 
Внаслідок недостатнього впливу державного управління 
не сформувалась виробнича структурах в галузях. 
Спостерігається найвищий рівень концентрації в галузі 
агропромислового виробництва, щомає як позитивні та 
вкрай негативні ознаки. Серед них слід виділити зни-
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ження витрат на виробництво, впровадження нових 
технологій та контрою за якістю продукції. Монополізм 
призводить до скорочення інвестицій в розвиток 
територійта підтримку реальної якості агропромислово-
го потенціалу. На фоні цього спостерігається 
закономірне скорочення сільського населення. Країна 
таким чином втрачає духовний та національний 
потенціал; 
- адміністративні регіони – регіони, що виконую фун-
кції адміністративних центрів та функції столиці. Вико-
нання адміністративних функцій  та функцій столиці 
відбувається на фоні згортання промислового вироб-
ництва в регіонах такого типу та збільшення експорту не 
товарів, послуг. 
Відповідна регіональна класифікація  дає змогу оці-
нити експортний потенціал країни та виділити сфери, де 
при інших рівних можливостях, Україна має можливості 
конкурувати  нам міжнародних ринках не тільки  масових 
видів товарної продукції з низькою доданою вартістю, але й 
можливості виходу на ринки  товарів та послуг з високою 
доданою вартістю, унікальних за технологіями та сферами 
застосування. Окрім того, реальний зріз можливостей на рів-
ні регіонів та оцінки їх трендів дають можливість підготовки 
та прийняття рівень на рівні державних інституцій  спрямо-
ваних на зростання експортного потенціалу регіонів, що ку-
мулятивна впливало б зростання експортного потенціалу 
України.  
 
 
